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1 . JOHDANTO 
Suomen vesialueilla on runsaasti ilmajohtojen vesis-
töristeämiä, jotka rajoittavat vesiliikennettä. Ve -silain  perusteella johtoristeämien rakentamiseen 
liittyvät periaatteet ovat selkeät, mutta käytännös-
sä johtoristeämien alikulkukorkeudet ovat usein mää-
räytyneet sattumanvaraisesti, eikä yleistä kaikkia 
vesialueita kattavaa ja päätöksentekijöitä ohjaavaa 
suositusta ole olemassa. 
Lisäksi johtoristeämien al ikulkukorkeuksista annetut 
tiedot, merikartta, merkintä maastossa, rakentaja].le 
annettu vähimmäiskorkeus jne, ovat usein keskenään 
ristiriitaisia, eivätkä vastaa todellisuutta, jol-
loin jopa vaaratilanteita voi syntyä virheellisten 
 al  iku lkukorkeus tietojen johdosta. 
Veneilijät ovat olleet myös tyytymättömiä ilmajohto-
jen yleiseen korkeustasoon ja venekannan mastonkor-
keuden kasvaessa yhä useammat vesistön osat ovat ra
-jautuneet purjehduskelvottomiksi.  
Nämä ongelmat on tiedostettu sisävesiväylien ylläpi-
täjien taholla. Neuvoteltuaan merenkulkuhallituksen 
kanssa tie- ja vesirakennushallitus päätti 5.2.1987 
asettaa työryhmän, jonka tehtävänä oli  
1. 	Laatia ehdotus sisävesistöissä noudatetta - 
vista johtojen alikulkukorkeuksista sekä 
selvittää ehdotuksen kustannusvaikutuksia. 
Tehdä ehdotus siitä, miten johtojen raken-
tamista ohjataan ja valvotaan niin, että 
tavoitteet alikuilkukorkeudeksi saavutetaan. 
Ensimmäisessä vaiheessa työryhmän tuli käsitellä 
Vuoksen vesistö ja saada työnsä valmiiksi 1.11.1987 
 mennessä. Tämä raportti koskee tätä ensimmäistä vai-
hetta. Toisessa vaiheessa on tarkoitus käsitellä 
muut vesistöt ja työn on oltava valmis 1.5.1988 men-nessä. 
Ensimmäisessä vaiheessa on työryhmän kokoonpano ol-
lut seuraava: puheenjohtajana on toiminut yli -ins. '' Kimmo Mannola tie- ja vesirakennushallituksen vesi-
tieosastosta ja jäseninä rakennusinsinööri Matti Jo-
kinen Saimaan kanavakonttorista, Saimaan luotsipii-
nfl päällikkö Harry Vaalisto ja sähköinsinööri Pekka 
Reitola merenkulkuhallituksesta sekä sihteerinä dip-
lomi-insinööri Risto Lång tie- ja vesirakennushalli-
tuksen vesitieosastosta. 
Työryhmää ovat avustaneet asiantuntijoina Vuoksen 
vesistöprojektin sihteeri Pekka Humala ja geodeetti 
 Jaakko 011aranta merenkulkuhallituksen merikart-
taosastosta. 
Työryhmä järjesti 14.10.1987 asiantuntijaseminaarin, 
 jossa käsiteltiin työryhmän alustavaa ehdotusta. 
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2. 	NYKYTILA 
2.1 	Vuoksen vesistön väyläverkosto 
Vuoksen vesistön väyläverkoston kokonaispituus on 
3 296 km, josta merkittyjä väyliä on 2 925 km 
(1985). Väyläverkoston osuus kaikista Suomen sisäve-
siväylistä on 35,1 % ja koko maan väylästöstä 19,3 
 %. Väyläluokituksen  mukaan jakautuneina Vuoksen ye - 
sistön väylien pituudet ovat seuraavat:  
1 Syväväylät 
iI 	Pääväylät  
III Sivuväylät  
IV Merkitsemättömät 
väy lät 
syväys (m) 	pituus  
(km) 
t > 4,2 	784 
4,2 	> t > 2,4 	1305 
2,4 	> t 836 
- 371 
Väyläverkosto on esitetty liitteessä 1. 
Väylien alikulkukorkeuksia rajoittavat kiinteät sil-
lat, avattavista silloista nostosillat, sulkulait-
teista segmenttiportit sekä sähkö-  ja puhelinjohdot. 
Avattavat kääntö- ja läppäsillat eivät rajoita ali-
kulkukorkeutta, mutta näiden siltojen avauksiin 
liittyy joitakin ajallisia rajoituksia. Johtoristeä
-mät  ovat lukumääräisesti selvästi yleisin alikulku- 
korkeutta rajoittava rakenne vesistöalueella niiden 
lukumäärän ollessa n. 320kp1. Luvussa ei ole mukana 
erillisillä järvillä olevia johtojen vesistöylityk-
siä. Kiinteitä siltoja on n. 100 kpl nostosiltoja 2 
 kpl  ja segmenttiportteja 2 sululla. Avattavia kään-
tö- ja läppäsiltoja on 24 kpl. 
Johtoristeämien al ikulkukorkeudet vaihtelevat  
6-24,5 m:n välillä. Syväväylillä noudatetaan alikul-
kukorkeutta 24,5 m, jonka alentamisesta tosin on ol-
lut keskustelua. Pää- ja sivuväyliä koskevaa yleistä 
aljkulkukorkeussuosjtusta ei ole olemassa, mutta 
yleisimmät risteämien alikulkukorkeudet ovat 
 12-14 m.  
Vesiliikenteen kannalta merkittävät alikulkukorkeut
-ta  rajoittavat risteämät ja avattavat sillat on 
 taulukoitu  liitteessä 2. 
2.2 	I imajohtoristeämien alikulkukorkeuksien määrääminen  
2.2.1 	Alikulkukorkeuden määritelmä 
Alikulkukorkeudella tarkoitetaan sitä aluksen suu-
rinta korkeutta, jolla ilmajohto voidaan turvalli-
sesti auttaa ylimmän vedenkorkeuden (HW) aikana. 
Johdon todellinen korkeus vedenpinnasta on suojae-
täisyyden verran suurempi kuin turvallinen alikulku- 
korkeus. Suojaetäisyys muodostuu helle- tai jääkuor-
mavarasta ja johtimen jännitteen mukaisesta jännite- 
varasta. Suojaetäisyyden suuruus vaihtelee 
 1,5 m.. .4,5  m:n välillä.  
2.2.2 	Juridiset perusteet  
Vesilain mukaan valtaväylää ei saa ilman vesioikeu-
den lupaa rakentamalla sulkea tai supistaa eikä väy-
lään saa asettaa sen käyttämistä vaikeuttavaa lai-
tetta (VL 1:12,3). Lupa johdon rakentamiseen on siis 
haettava jos johto tulee rajoittamaan vesiliiken-
nettä. Jotta johdon rakentaja välttyisi vesioikeuden 
 luvan  hakemiselta, on hänen varmistettava se kor-
keus, millä johto ei rajoita vesiliikennettä. 
2.2.3 	Lupamenettely  
Johdon rakentaja saa tiedon vesiliikennettä rajoit-
tamattomasta alikulkukorkeudesta kanavien osalta 
 TVH:lta  ja muilta väylän osilta MKH:lta. Tiedon saa-
tuaan rakentajan tulee ilmoittaa johdon rakentamisen 
aloittamisesta kirjallisesti alueen luotsipiirille 
 ja  TVL:n piirille. Risteämän valmistumisesta ja tur-
vallisesta alikulkukorkeudesta on ilmoitettava kir-
jallisesti MKH:n merikarttaosastolle •ja alueen luot-
sipiirin päällikölle. Risteämän sijainti on osoitet-
tava karttaotteella.  
2.2.4 	Merenkulkuhallituksen noudattama käytäntö  
Merenkulkuhalljtus on noudattanut omissa alikulku
-korkeusilmoituksissaan  epävirallista luokitusta, 
 jonka mukaan  syväväylillä alikulkukorkeus on 24,5 m, 
 muillaväylilläjapurjehduskelpoisillareiteillä  
12 m sekä purjehdukseen soveltumattomilla alueilla 
 6 m. 
2.2.5 	Suomen Sähkölaitosyhdistys ry:n suositus 
Suomen Sähkölaitosyhdistys ry on julkaissut verkos-
tosuosituksen (RJ 32:86) "Ilmajohtojen sijoituskor-
keus vesistöristeämissä", jossa on esitetty vesistö- 
luokitus ja kutakin luokkaa vastaava suositeltu il
-majohtokorkeus.  Suositus kattaa myös väylien ulko-
puoliset alueet vesistöistä. Suositus on esitetty 
liitteessä 3. 
Nyt valmistunut suositus aiheuttaa tarkistustarvet
-ta  Sähkölaitosyhdistyksen suositukseen. Lisäksi nyt
valmistunut suositus on tarkoitettu ohjaamaan MKH:n 
 ja  TVH:n päätöksentekoa ja ilmoitusmenettelyä johto
-risteämäas  joissa.  
2.3 	Tiedot nykyisistä johtoristeämistä  
2.3.1 	Merkintä maastossa  
Johtoristeämät on merkitty maastossa johtoristeämää 
 osoittavalla merkillä, minkä lisäksi käytetään "ali
-kulkukorkeus  rajoitettu"- merkkiä, joka osoittaa 
turvallisen alikulkukorkeuden. Merkit on pyritty si-
joittamaan siten, että ne ovat helposti ja riittävän 
ajoissa havaittavissa aluksesta. Osa risteämistä on 
 puutteellisesti merkitty (ei merkintää lainkaan  tai
 alikulkukorkeuskilpi  puuttuu). 
	
2.3.2 	Alikulkukorkeusilmoitukset 
Johtojen rakentajien tiedusteluun MKH ja TVH antavat 
ilmoituksen tarvittavasta alikulkukorkeudesta. Nämä 
ilmoitukset ovat arkistoituina sekä MKH:ssa että 
TVH:ssa. FIKH on tehnyt ilmoitusten perusteella kaa-
pelikortit, joiden tiedot on puolestaan viety meri-
kartoi ile. 
Tiedot perustuvat kuitenkin vain annettuun alikulku-
korkeusilmoitukseen. Johdon rakentaja voi kuitenkin 
esim. maaston korkeuden perusteella rakentaa johdon 
vaadittua tasoa ylemmäksi, 	jolloin johdon todelli- 
nen alikulkukorkeus on ilmoitettua suurempi. Johdon 
rakentajan tulisikin ilmoittaa johdon todellinen 
alikulkukorkeus, jotta liikenteen rajoittaminen ei 
johtuisi vain tiedonkulun puutteesta.  
2.3.3 	Merikartat 
Merikartoilla johtoristeämät on merkitty sähköjohtoa 
kuvaavalla merkinnällä, jonka yhteydessä  on yleensä 
myös esitetty turvallinen alikulkukorkeus. Tiedot 
merikartoille saadaan johtojen rakentajien ilmoituk-
sista valmistuneiden johtojen turvallisista alikul-
kukorkeuks ista. 
Käytännössa merikarttojen tiedot eivät ole osoittau-
tuneet riittävän kattaviksi ja oikeiksi. Nykytilan-
teen kartoittaminen olisikin tarpeellinen toimenpi-
de. 
2.3.4 	Vesitierekisteri 
TVH:n vesitieosastolla on käytössä ATK-pohjainen ye
-sitierekisteri,  johon on kerätty tärkeimmät tiedot 
väylistä ja siten myös esitetty väylien yli menevät 
sillat ja johtoristeämät. Tiedot on saatu alueella 
toimivien TVL:n piirien tekemien kartoitusten perus-
teella. Rekisterissä olevia tietoja on helppo muut-
taa ja uusia lisätä, jolloin rekisteriä on hyvä 
käyttää apuna alikulkukorkeusi imoituksia harkittaes
-sa.  
2.3.5 	Sähköyhtiöt 
Sähköyhtiöillä on tiedot omista johtoristeämistään. 
Esimerkiksi Imatran Voima Oy:llä on koottu listaus 
sähkölinjoistaan vuoden 1980 tilanteesta. Sen jäl-
keen rakennetuista johdoista voi saada tietoja  vain 
 yksittäsinä  kohteina. 
Sähkötarkastuslaitos ei pidä yllä minkäänlaista re-
kisteriä johtoristeämistä. 
2.3.b 	Vuoksen vesistöprojekti 
Vuoksen vesistön eri käyttömuotojen nykytilaa  ja tu-
levaisuutta pohtimaan on perustettu Vuoksen vesis-
töprojekti vuoden 1987 alussa. Projektin yhteydessä 
selvitetään myös väylien ja vesireittien alikulku- 
korkeuksia, joten projektin tehtäväkenttä sivuaa 
työryhmän tehtäväkenttää. Projektin sihteeri Pekka 
 1-lumala onkin ollut työryhmän vieraana ja kertonut 
lähinnä veneilijöiden toivomuksista alikulkukor-
keusasioissa. Lisäksi työryhmä on saanut paljon ar-
vokasta tietoa venekannasta ja vesiliikenteen vilk - 
kaudesta sekä johtoristeämien korkeuksista. 
	3. 	ALIKULKUKORKEtJTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT  
3.1 	Aluskanta 
Aluskanta vaikuttaa luonnollisesti johtoristeämien 
alikulkukorkeuden valintaan. Syväväylillä on alikul-
kukorkeudeksi määrätty vähintäin 24,5 m, joka on 
 muutamaa poikkeusta lukuunottamatta toteutunut, jo-
ten tältä osin johtoristeämien alikulkukorkeuden 
määrääminen on selkeää. Muilla väylillä alikulkukor-
keutta ei ole määrätty, joten näillä osilla alikul-
kukorkeuteen vaikuttavat väylää käyttävät alukset. 
Vuoksen vesistöprojekti on kerännyt lääninhallituk-
silta, seutukaavaliitoilta ja veneseuroilta tietoja 
vesistöalueen venekannasta ja veneiden mastonkor-
keuksista (lute 4).Veneiden korkeudet ovat viime 
vuosina nousseet voimakkaasti ja kehitys tulee jat-
kumaan yhä korkeampiin aluksiin. Tällä hetkellä kor-
keimpien veneiden mastonkorkeus voi olla jopa  18,5 
m. 
Saimaan kanavan kautta voi mereltä tulla myös huvia-
luksia vesistöalueelle. Tällöin matkaan tarvitaan 
Saimaan kanavan hoitokunnan lupa. Lupa-anomuksessa 
ilmoitetaan myös aluksen alikulkukorkeus. Näiden 
tietojen perusteella on tehty yhteenveto kanavan 
kautta ku].keneiden huvialusten mastonkorkeuksista, 
 (lute 5).  Suurin osa purjeveneistä näyttää olevan
 12-16 m  korkeita. 
Vuoksen vesistöprojekti on tehnyt vesiliikennelas-
kennan 1987, jonka tuloksia on esitetty liitteessä  
6. 
Vuoksen vesistöalueella olevien sulkukanavien kautta 
kulkeneiden huvialusten määrät v. 1979, 1982, 1985  
ja 1986 on puolestaan esitetty liitteessä 7. 
Johtori steämien rakennuskustannukset kasvavat luon-
nollisesti risteämän korkeuden mukana, joten risteä
-män  alikulkukorkeus tulee suhteuttaa aluskannan ja 
 kustannusten perusteella mielekkääksi. 
Etelä-Karjalan seutukaavaliiton veneilytyöryhmän ra-
portissa (1.9.1986) on esitetty eteläiselle Saimaal
-le  veneilijöiden tarpeiden mukainen väyläverkosto, 
jonka yhteydessä on esitetty myös tarvittavat ali-
kulkukorkeudet väylätyypeittäin. Työryhmä  on tutus-
tunut tähän raporttiin ja saanut siitä viitteitä  
al ikulkukorkeuks ien tarpeen nykyt i lan arvioimiseen.  
3.2 	Kiinteät sillat 
Kiinteät sillat rajoittavat useilla Vuoksen vesistön 
väyläosilla alusten alikulkukorkeutta. Johtoristeä
-mun  verrattuna siltojen rakennuskustannukset ovat 
moninkertaiset ja ne kasvavat myös selvästi voimak-
kaammin alikulkukorkeuden kasvaessa. Tämä näkyy myös 
siltojen yleisessä korkeustasossa, mikä on selvästi 
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alhaisempi kuin johtoristeämien korkeustaso. Tästä 
syystä kiinteät sillat muodostavat "pullonkauloja", 
joihin ei voida vaikuttaa johtoristeämien korkeuk-
sista päätettäessä. 
Tarvittavaa johtoristeämän al ikulkukorkeutta harkit-
taessa tulisikin ottaa huomioon samalla väyläosalla 
 tai  vesireitillä olevien siltojen korkeus siten, et-
tä matala kiinteä silta antaisi mandollisuuden alen-
taa johtoristeämän korkeutta suosituksessa esitetys-
tä arvosta enimmillään sillan korkeuteen saakka, 
mutta mieluummin muutamaa metriä siltaa korkeammak-
si. Suosituksen arvoja on kuitenkin noudatettava ta-
pauksissa, joissa kiinteän alikulkukorkeutta rajoit-
tavan sillan taakse jää vielä purjehduskelpoinen ye
-sialue.  Alueella, jolla ei ole alikulkukorkeutta  ra-
joittavaa siltaa, tulisi välttää vesialueen käytön 
rajoittamista johtoristeämällä, jolloin olisi perus-
teltua valita jopa suositusta suurempi alikulkukor-
keus. 
Joissakin veneissä on mandollista kaataa masto, mut-
ta se on useimmiten työlästä ja hankalaa. Tulevai-
suudessa saatetaan kehittää siltaan kiinnitettävät 
mastonkaatolaitteet, jotka helpottaisivat siltojen 
alituksia. Ilmajohtojen kohdalla ei voida ajatella 
maston kaatamista, joten olisi syytä pyrkiä rakenta-
maan johdot siltoja korkeammalle. 
Kauppamerenkulun aluksilla on usein kaadettavat mas-
tot, mutta matalien risteämien (johdot ja sillat) 
suuri tiheys aiheuttaa sen, että usein koko matka 
ajetaan mastot kaadettuina, jolloin alus rikkoo  me
-rilakia.  Johdot olisikin syytä rakentaa kauppameren-
kulun käyttämillä väylillä niin ylös, että alukset 
voisivat alittaa ne mastot pystyssä.  
Tie- ja vesirakennushallitus on laatinut 1984 suosi-
tuksen vesistösiltojen kulkuaukkojen vähimmäismi-
toiksi, mikä on tarkoitettu lähinnä tie- ja vesira-
kennuslaitoksen sisäisesti noudatettavaksi ohjeeksi. 
Nyt valmistuva johtoristeämien alikulkukorkeussuosi
-tus  tulee ylittämään siltasuosituksen korkeudet kai-
killa väyläosilla. Silta-aukkojen suositusta tulisi-
kin tarkistaa aikaisemmin kuin kyseisessä suosituk-
sessa mainittuna tarkistusajankohtana (1990 -luvun 
jälkipuolisko), koska aluskannan mastonkorkeudet 
ovat kasvaneet selvästi oletettua nopeammin. 
	4. 	EHDOTUS NOUDATETTAVISTA ALIKULKUKORKEUKSISTA  JA TOI- 
MENPITEET EHDOTUKSEN TOTEUTTAMISEKSI 
4.1 	Väyläluokitus ja alikulkukorkeudet 
Johtojen alikulkukorkeustyöryhmä on päätynyt työs-
sään seuraavaan alikulkukorkeussuositukseen. 
Väyläluokka 	Syväys 	Johto- 
jen 
al ikul - 
kukor-
keus 
(ffi) 	(in) 
1. Saimaan syväväylät 	t > 
2. Pääväylät 	4,2 >  
3. Sivuväylät 2,4 > 
4. Purjehdukseen so- 
veltuvat reitit 
(myös merkitsemättö- 
inät)  
5. Muu vesiliikenteen 
käyttämä alue  
4,2 	24,5 
t > 2,4 	16,0 
t > 1,2 14,0 
12,0 
7,0 
Käsitettä "purjehdukseen soveltuva reitti" ei ole 
yksiselitteisesti määritelty (väyläluokka  4), mutta 
tähän luokkaan on ajateltu kuuluvan kaikki Saimaan 
pääaltaaseen liittyvät vesisyvyyden perusteella  pur
-jehduskeilpoiset  alueet sekä pääaltaasta erillään 
olevista järvistä ne, joilla purjehduskelpoista  ye
-sialuetta  on niin laajasti, että purjehtiminen on 
 mielekästä  tai sitä jo harrastetaan. 
Väyläluokituksen määräämä alikulkukorkeus koskee 
myös niitä väylien ulkopuolisia alueita, joita väylä 
palvelee (veneilysatarnat, maihinnousupaikat ym.). 
Turvallisuusnäkökohdat puoltavat ilmajohtojen  lm -
jaamista siten, että ranta -alueille rakentamista  
väl tettäis i in. 
4.2 	Valvontamenettely  
Nyt valmistuvan suosituksen toteuttamista valvotaan 
 ja  ohjataan seuraavan mallin mukaisesti.  
1. Johdon rakentajan tulee aina ennen ilmajoh
-don  vesistöristeämän rakentamista tiedus-
tella tarvittavaa alikulkukorkeutta kana-
vien osalta tie- ja vesirakennushallituk-
selta ja muiden väyläosien osalta merenkul-
kuhallitukselta.  
2. Väylien osalta merenkulkuhal].itus tieduste-
lee ao. luotsipiiriltä paikallisia olosuh-
teita. Luotsipiiri ottaa yhteyttä TVL:n 
piiriin ja tarvittaessa myös ao. kuntaan ja 
 antaa asiasta lausunnon merenkulkuhallituk-
selle. Kanavien osalta TVH tiedustelee 
TVL:n piirin kantaa asiasta. 
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Merenkulkuhal 1 itus t ieduste lee väy lien 
 osalta ennen päätöksen antamista vielä tie- 
ja vesirakennushallitukselta ko. vesistöno
-san  väyläluokitukseen vaikuttavista suunni-
telmista (uusi väylä, vanhan väylän luoki-
tus muuttumassa) tai alikulkukorkeuteen 
 vaikuttavien kiinteiden siltojen rakenta-
mis- tai uusimissuunnitelmista. Tässä yh-
teydessä harkitaan myös tapauskohtaisesti 
mandollinen suosituksen a].ikulkukorkeusar-
vosta (kohta 4.1) poikkeaminen kohdassa 3.2 
 esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Kana-
vien osalta TVH harkitsee mandollisen suo-
situksesta poikkeamisen.  
4. Johdon rakentajalle annetaan alikulkukor-
keusilmoitus, jonka jälkeen rakentaja il-
moittaa rakennustöiden aloittamisesta luot-
sipiirille ja TVL:n piirille. On huomatta-
va, että viranomainen ei ilmoituksellaan 
poista vastuuta rakentajalta, jolloin ra-
kentajan on suositeltavaa selvittää kärsii- 
kö joku ilmoitetusta korkeudesta. Asialle 
voidaan hakea ratkaisua myös vesioikeudel-
ta. Samoin, jos johdon rakentaja on tyyty-
mätön viranomaisen ilmoitukseen alikukukor -
keudesta, voi rakentaja aina viedä asian 
 yes  ioikeuteen. 
5. Risteämän valmistuttua rakentaja antaa 
siitä tiedon luotsipiirille, TVL:n piirille 
 ja  MKH:n merikarttaosastolle ja ilmoittaa 
samalla todellisen turvallisen alikulkukor-
keuden (ei ilmoituksen mukaista minimikor
-keutta,  mikäli johto on rakennettu korkeam
malle). TVL:n piiri välittää saamansa tie-
dot TVH:n vesitieosastolle. Rakentajan tu-
lee merkitä risteämä MKH:n ohjeiden mukai-
sesti 
4.3 	Tietojen rekisteröinti 
MKH:n merikarttaosasto tallettaa rakentajan ilmoi-
tukset alikulkukorkeudesta omaan kortistoonsa ja vie 
 tiedot merikartalle. 
TVH voi tallettaa tiedot kanavien ja väylien osalta 
vesitierekisteriin. Väylien ulkopuolisien alueiden 
tietojen tallettamiseen vesitierekisteri ei täysin 
sovellu. 
Kaikkien vesialueita ylittävien siltojen  ja ilmajoh-
tojen alikukukorkeustietoja varten olisi helppo luo-
da uusi rekisteri, joka palvelisi yksinomaan alikul-
kukorkeuskysymyksiä. Rekisteri olisi MKH:n  ja TVH:n 
 yhteinen siten, että MKH huolehtisi merialueiden 
tiedoista ja TVH sisävesien tiedoista. Kaikki rekis
-term  tiedot olisivat vapaasti kummankin osapuolen 
käytettävissä. Tästä rekisteristä ilmenisi nopeasti 
yksittäisen vesialueen lähiympäristössä olevat sf1- 
10 
lat ja ilmajohdot, joiden tietojen perusteella olisi 
helppo päättää mandollisista poikkeamisista suosi-
tuksen arvoista. 
	
4.4 	Nykytilanteen kartoitus maastossa 
Nykyiset tiedot ilmajohtoristeämistä ja silloista 
ovat puutteellisia ja ristiriitaisia, kuten liitteen  
2 taulukoista ilmenee. Nykytilanteen kartoitus esi-
merkiksi TVL: n piirien toimesta maastokäynnein oli-
sikin tarpeellista nykyisten tietojen varmistamisek-
si ja puutteellisesti merkittyjen risteämien kar
-toittamiseksi.  Kartoituksen piiriin kuuluisivat 
kaikki ilmajohtojen vesistöristeämät ja silloista 
ainakin ne, jotka eivät ole TVL:n hoidossa. TVL:n 
siltoja on syytä tarkistaa niiltä osin kuin tiedot 
ovat ristiriitaisia. Johtojen omistajien tulee huo-
lehtia siitä, että johtoristeämien merkinnät ovat 
MKH:n ohjeiden mukaiset. 
Maastokartoituksen tulokset loisivat hyvän pohjan 
kohdassa 4.3 mainitun rekisterin luomiseksi. Kartoi-
tettavat kohteet voi poimia liitteestä 2. 
4.5 	Ehdotuksen kustannusvaikutukset 
Ilmajohtojen korvaaminen kaapeleilla on kallista. 
Yleensä ilmajohdon korottaminen tulee halvemmaksi 
kuin kaapelointi. Hintaero vaihtelee esimerkiksi n. 
200 m pitkällä osuudella 50. -100.000 mk. Lisäksi 
kaapeli on herkempi vioittumaan, ja vian korjaaminen 
 on  hankalampaa. 
I imajohtoristeämiä korotettaessa ratkaisevinta kus-
tannusten kannalta ei ole se, kuinka monta metriä 
johtoa korotetaan, vaan se mihin korkeuteen johto 
nostetaan. Tämä sen vuoksi, että pylväät joudutaan 
usein uusimaan kokonaan, jolloin ne muodostavat val-
taosan kustannuksista. Korotuksen yhteydessä joudu-
taan myös yleensä uusimaan korotettavan osuuden joh-
timet. 
Savon Voima Oy on sitoumuksetta arvioinut Vehmersal-
mella olevan ilmajohdon korottamisen  14 m:stä  
16 m:iin maksavan n. 200.000 mk. Kaapelointi kysei-
sellä välillä tulisi maksamaan n. 250.000 mk. Koro-
tuksen pieni hintaero kaapelointiin nähden johtuu 
siitä, että kyseisen 320 m leveän salmen ylittäminen 
 16  m:n alikulkukorkeudella vaatii johdinpylväiden 
korkeudeksi 2? m. 
Väylän ylittäviä johtoja on Vuoksen vesistäalueella 
 n. 120 kpl. Näistä uuden suosituksen alapuolelle 
jäisi 6? kpl. Väyläluokittain liian alas jäävät joh-
dot jakautuisivat seuraavasti (kpl): 
1. Saimaan syväväylät 	2 
2. Pääväylät 	 4? 
3. Sivuväylät 18 
4. Purjehdukseen soveltuvat 	- 
 re it it  
11 
Väylän ulkopuolisia johtoristeämiä on n. 200 kpl 
 (luvussa ei ole mukana erillisten järvien vesistöy-
lityksiä), joista n. 75 kpl on purjehduskelpoisilla 
vesialueilla. Näistä suosituksen alapuolelle jäisi 
 n. 15  kpl. Purjehduskelpoisillaalueillaonn. 40 
 johtoa, joiden korkeutta ei tiedetä. 
Purjehduskelvottomilla vesialueilla on n. 135 kpl 
johtoristeämiä (luvussa ei ole mukana erillisten 
järvien vesistöylityksiä), joista ainoastaan  n. 40 
 korkeus tiedetään. 
Nykyisistä risteämistä olisi syytä korottaa  tai kaa-
peloida ne, jotka ainoina rakenteina rajoittavat 
jonkin väyläosan alikulkukorkeutta. Tällaisia koh-
teita olisivat esimerkiksi seuraavat:  
1. Akkasaari-Pappilanniemi, Lappeenranta. Ko-
rotus 12 m:stä 16 m:iin. Kustannusarvio 
320.000 mk 
2. Kutveleen kanava, Ruokolahti. Korotus  
12 m:stä 16 m:iin. Kustannusarvio 70.000 mk 
3. Hievasniemi-Mustikkasaari, Punkaharju. Ny-
kyisen 12 m:n johdon kaapelointi. Kustan-
nusarvio 230.000 ink 
4. Varistaipaleen kanava, Heinävesi. Korotus 
 12  m:stä 14 m:iin. Kustannusarvio 5.000 mk 
 (vain  merkinnän muutos, johto on jo tar-
peeksi korkealla). 
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LuTE 3 
Suomen Sähkölaitosyhdistys ry. 
Johtojen sijaintikorkeuden perustana olevat mastokorkeudet 
 ja  vesistöristeämien merkintä. 
Vesistöri luokka 	Sallittu mastokorkeus Merkintä  
Mkh: n päätöksen mukaan  (Sunrne 
sz(iöskokoe1ma 71/81 
Mkh:n päätöksen mukaisella 
merkintätaululla. 
Suurjännitejohdot Mkh:n pää-
töksen mukaisella merkintä- 
taulu 11 a. 
0,4 kV johdot ei yleensä mer-
kintää. 
1. Merkitty väylä  
' 2. Alue tai reitti, 
jolla yleisesti 
esiintyy vesi- 
liikennettä  
3. Muu suuri vesialue 
Mkh ilmoittaa 
12 m 
7m 
4. Pieni sisjärvi tms. 4m Suurjännitejohdot Mkh:n vanhan 
ohjeen mukaan (Mkh 2073). Jos 
vesistöä ei todennäköisesti 
käytetä purjehtxmiset'n, e 
merk mt äa. 
0,4 kV johdot ei yleensä r'er-
kintä. 
Muu vesialue 	2,5m 	Ei yleensä merkintäa. 
Mastokorkeudet vastaavat tilannetta, jossa veden korkeus on suuri (HW tai p4-4W), 
 johdon  rimppuma maksimissaan (helle tai jääkuorma) ja johtimilla on t.aulukon 2 
trkainen etäisyys mastosta. Tarkernpi selostus on tekstissä. 
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LuTE 5 
HUVIALUSTEN MASTONKORKEUDET SAIMAAN KANAVALLA 
Mastonkorkeus 
Rannikko 
1986 	1987 
Rekisteröity 
Saimaa 
1986 	1987 Yht. 
alle 	5 m 54 61 20 19 154 
5 -10 m 10 11 2 3 26 
l0-l2m 21 5 5 5 36 
12-14 m 22 13 7 10 52 
14-16 m 20 14 13 9 56 
16-18m 6 3 4 3 16 
yli 	18m 5 2 3 2 12 
LuTE 6/1  
VUOKSEN VESISTUALUEELLA SUORITETUN VESILIIKENNELASKENNAN lot. .12.7,1987  
(HEINÄKUUN 2. VIIKONLOPPU) TULOKSET  
NRO NIMI 	KUNTA 	Vuosi VKKO 	PV 	KV 	MP 	MS/ RA 	MU 	YHT. 
ss 
1 PAPPILANSALMI  LAPPEENRANTA  87 2 51 254 79 46 0 1 431 
2 KYLANIEMI  TAIPALSAARI  87 2 86 161 82 6 5 1 341 
3 KUTVELE TAIPALSAARI 87 2 38 160 27 6 0 1 232 
4 HATINVIRTA  PUUMALA 87 2 83 176 74 29 2 3 367 
5 Lisu'ii PUUMALA 87 2 122 93 5 7 0 1 228 
6 PUUMALANSALMI  PUUMALA 87 2 96 275 86 34 2 4 497 
7 KIRKONVARKAUS  MIKKELI  87 2 89 110 3 17 0 0 219 
8 UURAANSAARI  SAVONLINNA 	. 87 2 369 434 116 88 7 2 1016 
9 PAASKYNIEMI  SAVONLINNA  87 2 195 143 19 43 0 1 401 
10 MATARI SAVONLINNA 87 2 92 176 36 15 1 1 321 
11 TAIPALEEN KANAVA VARKAUS 87 2 45 84 23 7 3 7 169 
12 PUUTOSSALMI KUOPIO 87 2 29 32 18 1 1 1 82 
13 VEHMERSALMI VEHMERSALMI 87 2 31 66 13 14 0 0 124 
14 POHJOIS -KALLAVESI  Kuopio 87 2 6 14 1 1 6 0 28 
15 AHKIOLAHDEN KANAVA MAANINKA 87 2 5 9 2 0 0 0 16 
16 ITIKKASALMI  IISALMI 87 2 19 13 3 1 0 0 36 
17 KIHLOVIRTA IISALMI  87 2 33 2 0 8 0 0 43 
18 K0LJ0NvIRTA IISALMI 87 2 63 22 0 0 0 0 85 
19 IISALMEN SATAMA IISALMI 87 2 83 28 2 11 0 0 124 
20 PALOISVIRTA IISALMI  87 2 75 8 0 0 0 0 83 
21 KERMAN KANAVA  HEINÄVSI  87 2 21 40 6 8 0 0 75 
22 KIvI5ALMI  RÄÄKKYLÄ  87 2 38 45 10 1 0 0 94 
23 ARVINSALMI RAAKKYLA  87 2 19 22 18 0 0 0 59 
24 PYHÄSAARI LIPERI 87 2 51 83 50 2 0 0 186 
25 JOENSUUN KANAVA JOENSUU  87 2 88 43 2 10 0 4 147 
26 KALTIMON KANAVA  ENO 87 2 3 12 0 2 0 13 30 
27 MÖNNINSELKA  LIEKSA  87 2 166 67 3 12 0 0 248 
28 RAPASAARI NURMES 87 2 129 38 8 6 0 0 181 
YHTEENSÄ  
PV 	= PIENVENEET <5 M 
KV 	= KAJUUTALLISET MOOTTORIVENEET >5 M 
MP 	= PURJEVENEET JA MOOTTORIPURJEHTIJAT 
MS/SS = MOOTTORI - TAI HÖYRYALUKSET >15 M 
RA 	= RAHTIALUKSET >30 M 
MU 	= MUUT ERIK. ALUKSET TAI/JA -KULJETUKSET  
2125 2610 686 375 27 	40 5863 
362 44..5 ILl 6,4 0,5 0,7 100  
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LuTE 7 
VUOKSEN VESISTÖALrJEEN SULKUKANAVIEN  KAUTTA KULKENEET 
 HUVIALUKSET  1979, 1982, 1985 ja 1986 
Sulkukanava 	Huvialukset (kpl) 
_______________________  1979 	1982 	1985 	1986 
Nerkoo 306 383 436 579 
Ahkiolahtj  309 408 495 511 
Konnus 1 881 2 841 3 179 3 623 
Taipale 2 379 3 042 4 135 4 790 
Tajvallahtj  757 753 932 1 078 
Varistaipale  525 661 1 018 1 030 
Karvia 965 1 349 1 629 2 184 
Kerma 1 410 1 494 1 456 1 790 
Vihovuonne  1 539 1 842 2 032 2 162 
Pilppa  1 399 1 075 1 532 1 721 
Kaltjmo 423 492 427 631 
Kuuma 635 736 555 ' 842 
Joensuu  2 587 2 218 1 066 1 199 
Yht. 	 15 115 	17 294 	18 892 	22 140 
TVH 753326 
ISBN 951-46-9797-9  
